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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Si1LT1V1 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba sustitución al cargo del contra
maestre del «Almirante Lobo».—Id. modificaciones en el inventario




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 11, de 12 del actual, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta que,
accediendo a lo solicitado por el Comandante del
transporte Almirante Lobo, ha dispuesto se susti
tuya un calabrote de alambre de acero flexible
de 152 mm. de mena, en carretel para amarras, de
82 metros largo, por otro de alambre de acero
flexible de 137 metros de largo y 101 mm. de mena,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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go del ramo de Artillería de la Carraca.—Aprneba íd. en el inventa
rio de la comandancia de Marina de Santander.—Id. íd. del contra
maestre del «Regente».—Autoriza baja en el inventario del «Bazán».
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del escribiente de I.
don E. Meléndez.— Concede medalla de Africa al íd. Id. D. E. Herrera.
—Concede licencia al id. de 2•a D. A. Alonso.—Dssestima instancia
del 2.° delineador D. A. 0.uevedo.
_Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 437, de 18 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol remite relación de modifica
ciones que ha autorizado provisionalmente en el
inventario del contramaestre de aquel estableci
miento, con motivo del cambio de guardines para
el timón de las embarcaciones del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos con
carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr:General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
BAJAS
Lancha de vapor Fradera.
2 cruardines de cable de acero flexible de 14 metros
largo y 35 mm. mena.
Lancha de vapor Navarra.
2 guardines de jarcia de alambre de acero flexible de
40 mm. y 14 metros largo.
Falúa del Excmo. Sr. Comandante general del apostadero.
•
guardín de cable de acero flexible.
Bote automóvil Piimero.
12 metros cable de acero flexible de 23 mm. para
guardines.
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ALTAS
Lancha de vapor Fradera.
35 metros cable flexible de acero de 33 mm. para losardines.
Lancha de vapor Navarra.





Ilíta del ETC1110. ,Sr. Comandante general del apostader.o.
35 metros cable flexible de acero de 35 mm. para lostardines.
Falúa del Excmo. Sr. General _9'efe del arsenal.
32 metros cable flexible de acero de 30 mm. para lostardines.
Bote automóvil Primero.
30 metros cable flexible de acero 20 de mm. para los
Lardines.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
.Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
la Carraca, a la que acompaña acuerdo de la mis
ma, recaído en escrito del Jefe del ramo de Arti
llería, solicitando se aumente en el inventario de
las oficinas de dicho ramo una máquina de escri
bir, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien auto
rizar el aumento a cargo que se solicita, siempre
que la adquisición se efectúe con cargo al fondo
para material de escritorio que maneja el referido
rsenal.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos añosa—Madrid 31 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
dado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del ar
senal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 2.429, de 20 del actual, en la que el Coman
dante general del apostadero de Ferro], manifiesta
haber dispuesto se aumente en el inventario de la
Comandancia de Marina de Santander una cama
completa para marinero, por haber sido destinado
a la misma un cabo de fogoneros para el manejo
(1(31 motor del bote automóvil, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el 'Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.--Madrid 31 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
L'xcmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 133, de 11 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca remite relación de los
efectos que ha dispuesto provisionalmente se
aumenten a cargo del contramaestre del crucero
Reina Regente, por haberlos solicitado el Coman
dante de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 31 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Can aca.
Relación de referencia
4 coys de lona.
2 colchonetas rellenas de lana.
2 sobrefundas para íd.
2 rebenques.
2 pares bolinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6, de 13 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca transcribe oficio del Co
mandante del cañonero Don Alvaro de Bazán, pro
poniendo la supresión en la cámara de calderas de
dicho buque de dos calentadores de agua y su b*
en el inventario del mismo, con lo cual está de
acuerdo el Jefe del ramo de Ingenieros de aquel
establecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General ,Tefede la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Sentidos awdliartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de:l.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Enrique Meléndez Lagarza, en la que
solicita se le abone para efectos pasivos la mitad
(161 tiempo que perteneció a la reserva activa de
Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de osa Jefatura, ha te
nido a bien acceder a los deseos del interesado con
arreglo a lo dispuesto en real orden de 18 de marzo
de 1872 (C. L. pág. 206), procediendo en su conse
cuencia-anotar en la hoja de servicios el abono de
8 meses y,17 días a que tiene derecho por el expre
sado concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 2 de septiembre de 1914.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de los servicios auxi
liares.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 13 del actual, dice al de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
151inisterio, con real orden de 6 de marzo último, promovida por el escribiente de primera del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Ramón Herrera y Man
zano, en solicitud de que se le conceda la medalla de
Africa: teniendo en cuenta el informe emitido por el Gobernador general de los territorios españoles del Golfo
de Guinea, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, por considerar comprendido al recurrente en
el caso octavo de la real orden de 23 de octubre de 1912».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
expresado Sr. Ministro de Marina traslado a V. E.
para su conocimiento y fines.—Dios guarde a
v. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués d& Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
escribiente de segunda clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Alfredo Alonso González,
como resultado de reconocimiento facultativo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido a bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo, quedando
afecto a esta Corte para el percibo de los haberes
que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a: V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
Delineadores
Evcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo delineador del arsenal de la Carraca don
Alejandro Quevedo Montado, en la que solicita
licencia sin sueldo por tiempo indeterminado para
prestar servicio en la Sociedad Española de Cons
trucciones Navales, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido a bien desestimar la mencionada instancia
por conveniencias del servicio y con arreglo a lo
determinado en real decreto de 20 de octubre de
1909 (C. L. 314) hecho extensivo al personal de
delineadores por otro de 24 de noviembre de 1910
(C. L. 256).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
In-p del:1:1'11,40Mo de Marina.

